










Pedagoške reforme u Hrvatskoj i svijetu posljednjih dvadesetak godi-
na ukazale su na potrebu za usklađivanjem obrazovnoga sustava sa 
suvremenim obrazovnim potrebama i izazovima stavljajući učenika u 
središte nastavnoga procesa. Unatoč sugestijama brojnih glazbenih 
pedagoga u smjeru unaprijeđivanja i mijenjanja postojećih pristupa 
u nastavi, nastava se glazbe na srednjoškolskoj razini u Hrvatskoj još 
od školske godine 1954./1955. odvija po istom dijakronijskom modelu 
koji se temelji na kronološkoj obradi povijesti glazbe, što dovodi do 
sraza između tradicionalno koncipiranoga nastavnog modela i suvre-
menih obrazovnih nastojanja. Ovaj rad ističe važnost nastave glazbe 
za estetski odgoj i razvoj glazbene kulture učenika, objedinjuje opća 
obilježja nastavnog predmeta Glazbena umjetnost te prikazuje njegovu 
retrospektivu, trenutnu situaciju i aktualnu problematiku u nastavi. S 
ciljem efektivnijeg glazbenog obrazovanja učenika srednjoškolske po-
pulacije, predlaže se suvremeniji pristup poučavanju koji bi se teme-
ljio na spoju znanstvenih istraživanja i praktičnih iskustava nastavnika 
glazbe bez kojih ipak nije moguće ostvarivati bitne pomake u razvoju 
glazbene pedagogije kao znanosti.
Ključne  riječi: estetski odgoj, glazbena kultura, Glazbena umjetnost, 





znavanje,  razumijevanje,  kritičko  vrednovanje  i  prihvaćanje  estetski 
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vrijedne  glazbe  te  na  stjecanju  znanja  o  općim  obilježjima  glazbene 
umjetnosti kroz povijest. Učinkovitost estetskog odgoja današnje djece 
i mladeži  u  općeobrazovnim osnovnim  i  srednjim  školama propituju 





đenja Hrvatskog nacionalnog obrazovnog standarda  (HNOS,  2006), 
obnovljenog Nastavnog plana i programa za osnovno školstvo (2006) 
i Nacionalnog okvirnog kurikuluma  (NOK, 2011). Pomak je vidljiv  i 
u općim smjernicama Prijedloga Nacionalnog kurikuluma nastavnog 
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Nastava  Glazbene  kulture  u  osnovnoj  školi  i  nastava  Glazbene 
umjetnosti u srednjoškolskom obrazovanju pripadaju umjetničkom po-
dručju (uz Vizualne umjetnosti  i dizajn, Filmsku i medijsku kulturu i 
umjetnost, Dramsku kulturu  i umjetnost). Svrha  je  tog područja, pre-
ma Nacionalnom okvirnom kurikulumu (MZOS, 2011, 208), osposobiti 
učenike  za učenje  i  razumijevanje  različitih vrsta  umjetnosti  kako bi 
mogli što bolje razumjeti sebe i svijet pomoću umjetničkih djela i me-
dija, ali i izraziti svoje osjećaje, iskustva, ideje i stavove umjetničkim 
















































Estetsko procjenjivanje  kao  osjetljivost  na  umjetničku  kvalite-
















ri  slušaju  izvan  škole,  ali  i  nedostatak motivacije koja  je povezana  sa 
slabom  i  nedovoljnom osposobljenosti  glazbenih  pedagoga,  dok Ross 
(1995;  1998) naglašava  činjenicu da  sadržaj  predmeta nije  prilagođen 
izazovima i promjenama modernog društva u kojem učenici žive. Do-
brota (2016b, 18–27) navodi istraživanja čiji rezultati ukazuju na to da 
učenici u  školi  traže glazbu sličnu onoj koju  slušaju  izvan  škole  (Eri-
csson, 2002; Green, 2008) i da učenici ne vide povezanost između glaz-
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be u »stvarnom svijetu« i glazbe u školi te se zato pokušavaju isključiti 
iz  školske glazbe  (Hanley  i Roberts,  2003). Činjenica da  se »glazba 
uvijek sluša u društvenom kontekstu, u određenom vremenu i na odre-
đenom mjestu,  sa  ili  bez drugih pojedinaca  te  istovremeno  s drugim 
aktivnostima koje imaju vlastita značenja i izvore emocija…« (Slobo-
da  i O’Neill, 2001 u: Dobrota  i Reić Ercegovac, 2016, 48) pokazuje 
kompleksnost  ovoga područja  zbog velikog broja  različitih  čimbeni-
ka koji utječu na estetsku percepciju i glazbene preferencije slušatelja. 
Dobrota i Reić Ercegovac (2016, 14–15) temeljem Interaktivne teorije 
glazbenih preferencija (LeBlanc, 1982) i Recipročnog modela reakcija 
na glazbu (Hargreaves, Miell i MacDonald, 2005) utjecajne čimbenike 
svrstavaju u nekoliko skupina: kognitivni, emocionalni, kulturni i druš-
tveni, fiziološka pobuđenost, ponavljanje i poznatost glazbe, karakte-























glazbene žanrove, bez obzira  radi  li  se o umjetničkoj,  tradicijskoj  ili 
popularnoj glazbi (Dobrota, 2012a, 37).
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osjećaja,  društvenog  ophođenja  i  ponašanja  (Anić  i Goldstein,  2002, 
759) i promatra se s nekoliko stajališta: kultura kao umjetnost i umjet-










intrinzičnom motivacijom,  pod  utjecajem  brojnih  čimbenika  (obitelj, 
društvo, masovni mediji, kulturni konteksti…) te kroz formalno, nefor-
malno i informalno glazbeno obrazovanje. Promatrajući utjecaj općeg 
formalnog  obrazovanja,  uočavamo  da  prema  pedagoškom  standardu 
učenici  trebaju  ispunjavati  tri vrste zadataka: materijalne, koji se od-
nose  na  usvajanje  određene  količine  znanja  i  ovladavanje  potrebnim 











































kombinacija  takvih  osobina  koja  kod  ljudi  izaziva  estetski  doživljaj. 









ti  i,  konačno,  preferencije  slušane  skladbe. Slijedom  toga, Dykema  i 
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nja,  sadržaji  suvremenih  školskih programa uglavnom ne odražavaju 





Glazbene  umjetnosti  za  četverogodišnji  gimnazijski  program  (Perak 









iz  područja mjuzikla,  jazz  i  filmske glazbe  te  pet  brojeva  tradicijske 








































te  rješavanja  aktualnog  problema kvalitete  glazbene  kulture  učenika. 
Na taj način nastava Glazbene umjetnosti posljedično gubi na značaju, 
ali i na učinkovitosti estetskog odgoja.




stojanjima  ili  društveno-političkoj  situaciji.  Franković  i  Kujundžić 
smatraju da se početak organiziranog školstva u Hrvatskoj u kojem je 
bilo  predviđeno  i  glazbeno obrazovanje  veže  uz  dalmatinskog kneza 
Trpimira i 9. stoljeće. Naime, u Trpimirovoj darovnici iz 852. godine 
vidljivo  je  da  je  knez Trpimir  zajedno  s  jednim  od  najobrazovanijih 
ljudi onoga vremena Gottschalkom Saksonskim u okvirima benedik-
tinskog  samostana  u Rižinicama  utemeljio  prvu  školu  s  trivijalnim  i 
kvadrivijalnim programom (Franković, 1958, Kujundžić, 1996, u: Mu-
njiza, 2006, 45–46). U trivijalnim školama učila se gramatika, retorika 

















Marije Terezije (1740.–1780.) donošenjem Općeg školskog reda 1774. 
godine i novog školskog reda Ratio educationis 1777. godine. Tijekom 





nazija  i  realka koja  je bila propisana i za hrvatske gimnazije. Batinić 
(2003, 55) opisuje da  je gimnazija  tada  trajala osam godina od kojih 













Uvođenjem prvoga  hrvatskoga  zakona o  obveznom obrazovanju 
1874. godine (Zakon o pučkim školama i preparandijama u kraljevina-





rodnih pjesama  (Vidulin-Orbanić  i Duraković,  2012, 6),  u nastavi  se 
također  učilo  i  glazbeno  opismenjavanje  te  povremeno  elementi  po-
vijesti  glazbe,  glazbena  estetika  i  glazbena  teorija. Kvaliteta  nastave 
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ovisila  je  o  osposobljenosti  učitelja  koji  je  nerijetko  poučavao  i  dva 
predmeta, dok je satnica bila od pola do jednog i vrlo rijetko dva sata 























stili bili su Elementarna teorija muzike i pjevanja za niže razrede sred-
njih i njima sličnih škola (Špoljar, 1927), Elementarna teorija muzike i 
pjevanja za pripravni tečaj Kraljevske muzičke akademije zagrebačke 
(i za srednje škole) (Lučić, 1927) i Elementarna teorija glazbe i pjeva-





nazivom Pjevanje ili Pjevanje i povijest muzike, a sadržaj je obuhvaćao 
pjevanje, solfeggio te kronološki prikaz povijesti glazbe u višim razre-
dima gimnazije  (viša gimnazija).  Satnica  je  bila  različito  raspoređena 
na dva ili jedan sat tjedno tijekom ukupno šest ili sedam godina učenja, 
no  školske godine 1947./48. došlo  je do drastičnog  smanjenja  satnice 







zička početnica za prvi razred srednjih škola (izradio Redakcioni odbor, 
1947), Muzička vježbenica za prvi razred gimnazije i peti razred sedmo-
godišnje škole (Antonić, Senečić i Šir, 1947) te Muzička vježbenica za 
drugi razred gimnazije i šesti razred sedmogodišnje škole (Antonić, Se-
nečić i Šir, 1947). U Nastavnom planu i programu za osmogodišnje ško-
le i niže razrede gimnazije, osnovne škole i produžne tečajeve iz 1950. 
godine po prvi puta se dao značaj slušanju glazbe (Rojko, 2012, 18), no 
opremljenost  škole  gramofonom  ili  radijom  tada  je  još  uvijek bila  na 
neznatnoj razini. Donošenjem Zakona o narodnim školama 1951. godi-
ne postupno je uvedeno obvezatno osmogodišnje obrazovanje koje je u 
potpunosti zaživjelo tek nakon 1958. godine i to po modelu četiri razreda 
razredne nastave  i četiri  razreda predmetne nastave (Munjiza  i Lukaš, 
2006, 362) nakon kojega se srednjoškolsko obrazovanje moglo nastaviti 











mijenjenih izdanja, te Upoznavanje s glazbenim djelom, uvodna skripta 
iz glazbene umjetnosti za 1. i 2. razred gimnazije (Čelar, 1972).
Nova  osnova  reforme  srednjoškolske  izobrazbe  donesena  je Re-
zolucijom X. kongresa Saveza komunista Jugoslavije (SKJ) o odgoju i 
obrazovanju 1974. godine, nakon čega je došlo do ukidanja gimnazija 




1975./76. Ipak, nakon brojnih kritika, Zakonom o usmjerenom obrazo-




izobrazbe (Batinić, 2003, 57). Prema Okvirnom obrazovnom programu 
sadržaja struke u prvoj i drugoj godini usmjerenog obrazovanja (1984, 
1985, 1986) nastava glazbe se u većini struka (npr. ekonomska, trgo-
vinska,  upravno-pravna,  poljoprivredna,  veterinarska…)  poučavala  u 
okviru opće naobrazbe kroz prve dvije godine učenja i to pod nazivom 













nastavnog  sadržaja,  jedna  zaključna  ocjena  iz  dvaju  različitih  umjet-
ničkih  područja  te  činjenica  da  je  uglavnom  isti  nastavnik  poučavao 
obje  umjetnosti  čija  kompetentnost  za  oba  područja  često  puta  nije 
bila nivelirana. Unatoč tome, postoje primjeri kvalitetne prakse u ko-
joj nastavnici neglazbene struke za poučavanje Glazbene umjetnosti uz 
udžbenike Stoljeća govore glazbom 1 (Čelar  i Njirić,  1987)  i Stolje-





pregledu pedagoško-instruktivnog rada odgojno-obrazovnih zadataka 
u nastavi Glazbene kulture, CUO »Vilim Galjer« Đurđevac, 1986).
Nešto drugačiji nastavni plan i program nastave glazbe s mogućom 
većom satnicom imalo je usmjereno obrazovanje u odgojno-obrazovnoj 
i kulturološkoj struci (Okvirni obrazovni programi sadržaja struke u pr-
voj i drugoj godini usmjerenog obrazovanja, 1984) te kulturno-umjet-
ničkoj  struci  (Okvirni obrazovni programi usmjerenog obrazovanja, 
1988). Tako u nastavnom planu odgojno-obrazovne struke odgajatelja 
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djece predškolskog uzrasta i nastavnika razredne nastave, uz obavezno 
učenje Umjetnosti  (Likovne i glazbene kulture)  za  prve  dvije  godine 
sa satnicom od jednog sata tjedno, bila je ponuđena i izborna nastava 
Glazbeni odgoj sa sviranjem s predviđena dodatna dva sata tjedno tije-
kom prve dvije  godine  i mogućnošću daljnjeg učenja kroz  sve  četiri 
godine srednjeg obrazovanja. Osnovna koncepcija nastavnog programa 
Glazbenog odgoja  obuhvaćala  je  rad na glazbenoj  pismenosti,  odgoj 
sluha  i  ritma,  oblikovanje  glasa,  glazbeno  stvaralaštvo,  upoznavanje 
većeg broja narodnih, dječjih i umjetničkih brojalica, pjesama i igara, 
sviranje na ritmičkom i melodijskim udaraljkama te poznavanje skladbi 
prikladnih za slušanje  s djecom. Literatura za nastavu bila  je Teorija 
glazbe (Prek, S. i Završki, J.), Na usnama pjesma (Manasteriotti, V.) i 
Male skladbe velikih majstora (Reich, T).
Kulturološka struka  imala  je dva područja  rada: Kultura s infor-
mativnom i izdavačko-knjižarskom djelatnošću  te Glazbena i plesna 







dvije trećine vremena nastavnog sata (Okvirni obrazovni programi sa-
držaja struke u prvoj i drugoj godini usmjerenog obrazovanja, 1984, 











živačke  institucije…)  te  za  područje  rada Kultura s informativnom i 
izdavačko-knjižarskom djelatnošću  po kojem  se  obrazovao profil  su-
radnika  u  INDOK  (informacijsko-dokumentacijsko-komunikacijskoj) 
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upoznavanje  zanimljivih  glazbenih  ostvarenja  i  aktualnih  zbivanja  u 
glazbenom životu. Korištena literatura bila je Stoljeća govore glazbom 1 
(A. Čelar i N. Njirić), Stoljeća govore glazbom 2 (K. Kos), Vječni Orfej 





(pianino),  kazetofon,  gramofon,  odgovarajuću  fonoteku,  video-rekor-
der i televizor u boji.
Odgojno-obrazovni zadatci nastave Glazbene kulture za treću i če-
tvrtu  godinu  kulturno-umjetničke  struke  bili  su  razvijanje  glazbenog 
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benog ukusa učenika;  razvijanje  poštovanja  prema kulturnoj  tradiciji 
i  odgajanje društveno aktivnih  i  svestrano obrazovanih kulturnih  lič-




koncertna  dvorana,  koncertni  umjetnik,  koncertna  agencija, muzičko 
školstvo, muzikologija,  instrumenti  simfonijskog  orkestra,  uređaji  za 










Slijedom  brojnih  promjena  nakon  raspada  SFRJ,  1991.  godine 
Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Hrvatske usvojilo je prijed-
log Zavoda za školstvo Promjene sustava srednjeg obrazovanja kojim 






Opće značajke današnje nastave Glazbene umjetnosti
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se tijekom prvih dvaju razreda sa satnicom od jedan sat tjedno, dok 
se  u  prirodoslovnim  gimnazijama  izvodi  samo  u  četvrtom  razredu 
i  to sa satnicom od dva sata tjedno. U općim gimnazijama moguća 
je  izborna nastava Glazbene umjetnosti  i  to od drugog do četvrtog 
razreda  gimnazije  sa  satnicom  do  dva  sata  nastave  tjedno.  Prisut-
nost  aktivnog muziciranja  u  hrvatskim  općeobrazovnim  srednjim 
školama ostvariva  je  jedino kroz  izvannastavne glazbene aktivnos-
ti (zborsko pjevanje, razne vrste komornih ansambala, band sastavi 
popularne glazbe,  folklorne  i plesne skupine,  sviranje  različitih  in-
strumenata…), raznovrsne samostalne ili interdisciplinarne projekte 
te  u  izbornoj,  odnosno  dodatnoj  ili  fakultativnoj  nastavi Glazbene 
umjetnosti čija se koncepcija temelji na proširivanju glazbenog zna-








ne sredine (Nastavni program za gimnazije, 1994, 77). Rojko (2005, 
















































(znanja, činjenice i generalizacije) i u funkcionalnim (razvoj senzornih, 
perceptivnih, izražajnih i kreativnih sposobnosti) zadatcima.
Od uvođenja Nacionalnog okvirnog kurikuluma za predškolski od-
goj i obrazovanje te opće obvezno i srednjoškolsko obrazovanje (NOK, 
2011),  velika  se  pozornost  pridaje  ostvarenju  učeničkih  postignuća, 
odnosno  postizanju  određenih  obrazovnih  ishoda  koji  su  usmjereni 
na razvijanje učeničkih kompetencija, što obuhvaća kombinaciju zna-
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nja,  umijeća,  uvjerenja, motivacije  i  osobne karakteristike  potrebnih 
da pojedinac aktivno,  stručno  i  efikasno djeluje u određenoj  situaci-
ji  (Mijatović,  2000,  Staničić,  2001,  u: Vidulin-Orbanić  i Duraković, 
2012,  19). Ovaj  kurikulumski  pristup  teži  prijelazu  s  tradicionalnog 
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meljem  aktualnog  nastavnog  programa  Glazbene  umjetnosti  koji  je 













Nastavni  program Glazbene  umjetnosti  za  četverogodišnje  gim-
nazije  u  početku  se  izvodio  uz  primjenu  udžbenika  Stoljeća govore 




– Glazbeni susreti 1., 2., 3., i 4. vrste (Perak Lovričević, N. i Ščedrov, 
Lj.) izdavačke kuće Profil Klett;





































Nastavna cjelina Nastavne jedinice
Barok – uvođenje stila Uvod u barok; Značajke barokne glazbe
























Nastavna cjelina Nastavne jedinice
Na razmeđu klasicizma 
i romantizma













































































Analiza udžbenika Glazbeni susreti 1., 2., 3. i 4. vrste koji prate nastav-
ni program dijakronijskog modela pokazuje da knjige sadrže više slojeva 


















postoje priručnici za nastavnike osim priručnika Glazbeni susreti 2. vrste za 
drugi razred gimnazije (Krgović, 2008) i nedavno objavljenog e-nastavnog 
priručnika uz udžbenik Glazbeni susreti 3. vrste (Krgović, 2016) koji  je 
dostupan na mrežnoj  stranici https://www.profil-klett.hr/metodicki-kutak. 




















Nasuprot  dijakronijskom modelu,  u  nastavi  Glazbene  umjetnosti 
obrada sadržaja moguća je i prema sinkronijskom modelu čiji je uteme-
ljitelj Pavel Rojko. Model je osmišljen 2001. godine nakon čega je au-




























mljivost  i  raznolikost nastave,  izbjegava  se povijesno-teorijski pristup 
učenju  glazbe  te  se mogu  stvoriti  preduvjeti  za  ostvarivanje  zadataka 
glazbene nastave i kultiviranje glazbenog ukusa mladih (Škojo, 2010).












višekratno  slušanje kojim su učenici pamtili glazbena djela  i  stečena 
znanja nadograđivali u daljnjem nastavnom procesu (Škojo, 2010, 44). 
U uvodnom dijelu programa učenici su se upoznali s glazbenim poja-
vama  i  stvarali osnovna  slušna  i  teorijska znanja na osnovu kojih  su 
u daljnjem dijelu programa  izgrađivali  glazbene oblikovne  strukture. 
Sinkronijsko načelo prilikom usvajanja svake nove glazbene pojavnosti 
primjenjivalo se tako da se je ista glazbena pojava upoznavala na što 






Upoznavanje  skladatelja odvijalo  se  tako da  su učenici  tijekom sluš-









modela  (Rojko,  2005,  309–310)  koji  je  Škojo  (2010)  eksperimental-














simfonijski  orkestar,  simfonija,  simfonijska  pjesma,  kla-









kronijskom modelu  ostvarili  značajno  bolji  uspjeh  u  slušnom  prepo-
znavanju skladbi i određivanju skladatelja, formalnoj analizi glazbenih 


































znanosti  obrazovanja  i  sporta  te  se  nakon  eksperimentalne  provedbe 
strukovnog kurikuluma u šk. god. 2013./14. redovno provodi u nastavi. 
U opisu predmeta  stoji  da predmet Glazbena umjetnost posredstvom 
slušanja,  analize  i  upoznavanja  glazbenih  djela  u  kontekstu  glazbe-
no-stilskih razdoblja omogućuje polazniku upoznavanje vokalnih,  in-
strumentalnih  i vokalno-instrumentalnih djela  različitih vrsta,  stilova, 
pravaca i žanrova. Cilj je nastavnog predmeta osposobiti polaznika za 





za nastavnike osim Metodika glazbene nastave – praksa II. dio: Sluša-
nje glazbe (Rojko, 2005), nastavnici svoje pripreme temelje na različi-
toj stručnoj literaturi i stručnim časopisima te ostalim publikacijama i 
internetskim  stranicama. Učenici  nastavu Glazbene  umjetnosti mogu 




Evaluacije eksperimentalne provedbe i sadržaja strukovnih kurikuluma 









Nastavne cjeline i teme 
u trećem razredu
























































na znanja  te samostalni rad  (seminarski rad,  istraživanje, suradnja u 
nastavi i dr.).
Problemi i perspektive podučavanja 




glazbe  s  ciljem  razvitka novih  standarda koji odražavaju potrebe da-
našnjih učenika. Unatoč  relativno malobrojnoj  suvremenoj glazbeno-
pedagoškoj literaturi i istraživanjima o nastavi Glazbene umjetnosti u 
Hrvatskoj,  u Tablici  8  prikazani  su  problemi  koje  glazbeni  pedagozi 
uviđaju u nastavi Glazbene umjetnosti s aspekta učenika i nastavnika, a 
koji se odnose na pojedina problemska područja.










nefleksibilna  i  suhoparna;  zbog  gradiva 
koje  nije  u  suglasju  s  glazbenim  prefe-
rencijama učenika javlja se odbojan stav 






se  ponavlja  tijekom  svih  četiriju  (dviju) 
godina gimnazijskoga školovanja
nastava  se  odvija  na  tradicionalnim  di-
daktičkim temeljima; realizira se rutinski, 
prema rasporedu tema utvrđenih u udžbe-
niku;  problemi  pri  ocjenjivanju  učenika, 
predviđena  tri  elementa  za  vrednovanje 
tijekom 35  nastavnih  sati  godišnje;  kva-




likih  i  suvremenih  sadržaja; mali  posto-
tak učenika  izvan nastave sluša glazbu s 
CD-a koji su dobili uz udžbenik; udžbe-
nici  su  nepotrebni;  nema mogućnosti  za 
upoznavanje  glazbe  koju  učenici  slušaju 
u slobodno vrijeme
previše  je  opsežan  i  nedostaje  vremena 
za kvalitetnu  realizaciju;  rad po dijakro-
nijskom modelu suhoparan  je,  monoton 
i  demotivirajuć;  započinje  s  najmanje 
atraktivnom  glazbom  srednjeg  vijeka  i 






no  izlaganje;  samostalno  obrađivanje 
lekcija  i  rješavanje  zadataka  iz  udžbeni-
ka; prepisivanje s ploče ili  iz udžbenika; 
nedovoljno  suvremenog  pristupa,  upora-
be  projektnog  učenja  i  igara  u  nastavi; 
verbalizam na štetu glazbenog doživljaja; 
premalo  socijalnih  oblika  poučavanja  i 
individualizacije u nastavi
frontalni  oblik; metoda  usmenog  izlaga-
nja;  ista  shema  predavanja  tijekom  svih 




nezainteresiranost  i  nemotiviranost  za 
nastavne  sadržaje  i  aktivnosti;  pasivno 
slušanje glazbe na satu; slaba posjećenost 
kazališta i koncerata umjetničke glazbe
nesuglasje  između  programskih  sadržaja 





diktiranje  nastavnika  i  prepričavanje 
sadržaja  iz  udžbenika;  nastavnikovo  ka-
žnjavanje  ispitivanjem;  neangažiranost 
nastavnika;  nastavnici  ne  prihvaćaju 
didaktički  pluralizam  u  smislu  kombi-
niranja  nastavnih  aktivnosti,  strategija  i 
oblika rada
nedostatak motivacije i entuzijazma zbog 






nedovoljno  suvremene  nastavne  tehno-
logije; nastavnici ne upotrebljavaju raču-






žavanje  nastave;  nedostatak  nastavnih 
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Prema mišljenju pojedinih istaknutih hrvatskih glazbenih pedago-










































bi  trebala  imati  isključivo teorijsko proučavanje kronologije povijesti 










i  izražavanje  stručnim glazbenim  jezikom,  dok  bi  se  korištenjem  in-
formacijske tehnologije i društvenih mreža trebalo težiti maksimalnom 


















(eng. culture-builder) vlastite osobnosti,  ali  i  društva  (Vidulin, 2014, 
72–73).  S  obzirom na  to  da  glazba  zauzima  značajan  dio  slobodnog 
vremena mladih, poseban značaj treba se posvetiti skrivenom kuriku-
lumu u  glazbenom obrazovanju  i  informalnom obrazovanju  jer  broj-
na istraživanja o spolu, rasnoj pripadnosti, socioekonomskom statusu, 
dobi, narodnosti, vjeri, mjestu prebivališta  i subkulturalnom usmjere-

































































nastavnicima  glazbe  da  prepoznaju  i  implementiraju  u  nastavu  ideje 
i  stilove  poučavanja  koje  pronalazimo  u  suvremenim  pedagogijskim 
trendovima kako bi se u nastavi izbjegla razdioba glazbe na školsku i na 
svu ostalu glazbu. Uzimajući u obzir Prijedlog Nacionalnog kurikulu-
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Pedagogical reforms both in Croatia and abroad during the last twenty years 
have shown the need to harmonise the educational system with contemporary edu-
cational needs and challenges by bringing the student into the center of the teach-
ing process. Despite the suggestions of many music teachers regarding enhancing 
and modifying existing teaching approaches, music classes in Croatia have kept the 
same diachronic form since the 1954/1955 school year, based on the chronological 
study of music history. This brings the traditionally designed curriculum and con-
temporary educational efforts into conflict. This paper emphasises the importance 
of music classes to students’ aesthetic upbringing and musical culture develop-
ment, summarises the general properties of music as a school subject, and provides 
an overview of its retrospective, its current situation, and current issues regarding 
its teaching. With the aim of more effective musical education for secondary school 
students, a more contemporary teaching approach is advised, founded on a model 
that takes advantage of both scientific research and the practical experience of 
music teachers. This manner of a model would be vital to achieving important 
changes in the development of music teaching as a legitimate branch of science.
Key  words: aesthetic upbringing, music culture, music classes, music taste, music 
class models
